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Kart  Hermann  HARMS:Ein  Nachweis  van  'Talavera 
inopinafa in Deutsclli'Jand (Araneae: S.dticidae) 
A record ·of. Talaverainopmafa in Germalty (Araneae: Salticidae) 
Verfassersammelteim sudtiehen PfalzerWafd ein  Springspinnen'-Mannehen, 
dasJ. WUNDERLlCHals Ta/avera inopinataWUNDERLlCH deterrninierte. 
Oamit  ist  die  kOrzllch  naeh  SchweizerMaterial  beschriebene  Art 
(WUNOERLlCH, 1993) auch fOr Oeutschland nachgewiesen. In HARMS 
(1987) ist das Tier als Euophrys aequipes aufgefOhrt. 
Funddaten:  Schonau  (Pfalz):  Konigsbruch  unweit der Ferienkolonie 
Heilsbach,21S m ONN; bodemfrische Wiesenbrache mit  Ho/cus lanatus, 
Luzuia campestris, Dactylis glomerata, G/echoma hederacea; Handfang 
12.7.1986 (MTB 6912/NW; r 3407700, h 5438650). 
Dank: FOrdieOetermination des SpinneA-Mannchens'denke ich Jorg WUNDERlICH. 
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